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8 e d e c l a r a t e x t o o f i c i a l 7 a u t é n t i c o e l d e l a 
d i s p o s i c i o n e i o f i c i a l e s , c u a l q u i e r a q u e a e a a u 
o r i g e n , p u b l i c a d a s e n l a G a c e t a d e M a n i l a , p o r 
t a n t o s e r á n o b l i g a t o r i a s e n s u c u m p l i m i e n t o . 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1 3 5 1 / . 
S e r á n s u s c r i t o r e s forzosos á l a Gaceta t o d o s 
l o s p u e b l o s d e l A r c b i p i é l a g o e r i g i d o s c i v i l m e n t e 
p a g a n d o s u i m p o r t e l o s q u e p u e d a n , y s u p l i e n d o 
p o r l o s d e m á s l o s fondos d e ] l a s r e s p e c t i v a s 
p r o v i n c i a s . 
( i Z a a i O r d e n de 26 de Setiembre de 1861). 
y 
licenl! 
REAL AUDIENCIA DE M A N I L A . 
Secretaria. 
51 Iltmo. Sr. Presidente de esta Real Audiencia 
iendo ^ lo solicitado por D . Francisco Godinez, 
servido disponer en decreto de 9 del actual, se 
¡ Te nuevo^  al mismo, de alta^ en la matrícula de 
l! bocados de este Territorio^ con autorización para 
i }rCgr en esta Capital, por haber j a cesado los mo-
0 que determinaron a que se le diera de baja en 
eiercicio de su profesión. 
IJO que de orden de S. I . se publica para ge-
conocimiento. 






o ae ¡a plaza para el dia 13 de Marzo de 1889. 
a y vigilancia, los Cuerpos de la guamicion.— 
dia, el Sr. Comandante D. José Diaz.—Ima-
raa, otro, D. José Jiménez.—Hcspiíal y provisio-
: i, Artillería, tercer Capitán.—Reconoeimiento de 
»te y vigilancia montada. Caballería.—Paseo de en-
nos, núm. 6.—Música en la Luneta, de 7 á 8 de la 
BJn.03. 
lórden del Excmo. Sr. Brigadier G-obernador inte-








AVISO A LOS N A V E G A N T E S . 
Núm. 217 
DIRECCION D a HIDROGRAFIA, 
^cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 





Sicilia (costa N . ) 
H*' JJbras en el puerto de Milazzo. (A . a. 
^ 188[1130. París 1888.) Las obras deprc-
i 1I1Uelle de Milazzo h ^ adelantado unos 
•Vi tttiníi08 ^  ' ^ PHr*6 ^ e^as ai^n sumergida, 
• l ^ siendo indicada por una luz flotante, fija 
10 ^ i t j?0^ íÍM campana (véanse Avisos núme-
7a¿ f6 • ^ ^ ) * ^a situación de estas mar-
U^ra Pr 'lnü^acion de los trabajos, 
ñidinj 0 (íel PUerto Ie da más profundidad de 
lÉ1CV s cartas actuales, 
^ r^em 6 ^ .""^os de a g u í que existía cerca 
8Wos0 eXte^or dei ^i00011 ^a sido dragado; 
"Paral i eatre el maleC011 J las dos boyas fondea-
aumpnffte éste a distancia de 130 metros, 
^ t a d o en 7 metros. 
toial y - s bo.yas, hasta una línea que vá en 
Entran f o ^ f S 0 * del V116**0 hácia iaboca, se 
%} tetros ^ 7 á 5 metros; pasada la sonda 
' Para tierra, el fondo deorece rápida-
rompe-olas en construcción en el puerto de Licata. 
(A. a. N . , núm. 1 8 8 i l l 3 1 . París 1888.) La boya 
de campana que marcaba el extremo E. del rompe-
olas del puerto de Licata (véase Aviso núm 204|1116 
de 1888)^ ha sido retirada á causa de averias. 
Carta n ú m . 122 A de la sección I I I . 
122 A de la sección I I I . 
93- a r 8ic;,ia (oosta S0 
6 ll,ada de la boya de campana del 
M A R NEGRO. 
Rusia. 
1.194. Cambio de luces á la entrada del puerto 
de Odessa. ( A . a. N . , núm. 1 8 7 i l l 2 7 . París 1888.) 
Para reemplazar el faro actual de Vorontzov, en el 
puerto de Odessa, se ha construido en la cabeza del 
malecón de la rada, un nuevo faro que llevará el 
nombre de faro de Vorontzov. 
La torre es de hierro, pintada de blanco: el apa-
rato es dióptrico de tercer órden. 
La luz es fija blanca, variada por destellos 
alternativos rojos y blancos cada minuto: está 
elevada 19,3 metros sobre -J nivel del mar y 
17,2 sobre su base: su alcance es de 9,2 millas. 
Llevando enfilado este faro por el N . 33' O. 
con la iglesia de la Exaltación de la Cruz de 
Peresip^ se va franco del banco de Langeron, 
el que se deja á unos 680 metros al O. 
En la extensión de mar comprendida entre esa 
enfilacion y la costa del cabo Laogeron, la luz 
permanece oculta^ pero la luz de la penumbra 
es visible un poco mas adentro de esos límites, 
circunstancia que deben tener presente los na-
vegantes. 
La inauguración del nuevo faro de Vorontzov 
tendrá lugar el 1.* de Diciembre de 1888, en 
cuyo dia dejará de funcionar la luz del antiguo 
y las tres rojas que se encendían en la cabeza 
del malecón de la rada. 
Cuaderno de faros n ú m 83 de 1887, pág. 198: 
carta núm. 101 de la sección I I I . 
Mar Rojo (costa O.) 
1.195. Extensión de los arrecifes que existen 
entre Mersa-Fejer y Mersa-Durur. (A. a. N . , n ú -
mero 187^128. París 1888.) Según participa el 
Comandante del buque inglés Séork de la Comisión 
hidrográfica, y el del Gannet, el límite exterior 
de los arrecifes, entre Mersa-Fejer y Mersa- Durur, 
se extiende más al E. de lo indicado en las 
cartas actuales. 
El Comandante del Storli, sitúa la punta más 
E. del contorno del arrecife, en 19' 554 30u 
N . y 43e 364 E.; desde cuyo punto parece se 
extiende hasta los 19° 51£ Ñ . v 43° 32' E . 
El Comandante del Gannet ha reconocido á 
media mil! a d- distancia un arecife de cierta 
extensión y sobre el que parece haber 1 metro 
de agua, y lo sitúa en 19° 55í 15Í£ N . y 43° 
39 ' E., ó sea 3 millas al E. del reconocido por 
el StorTi. 
El reconocido por el Gannet parece estar se-
parado del otro, pero sa recomienda pasar al E . 
de esta última situación. 
Cartas núms. 553 A y 644 de la sección I V . 
OCEANO A T L A N T I C O D E L NORTE. 
Estados Unidos. 
1.196. Buque perdido, frente á cabo May (Ba-
hía de Delaware.) (A. a. N . , núm. 188^1132. 
París 1888.) Una boya de berlinga, pintada á 
fajas horizontales rojas y negras, se ha fondeado 
en 5,5 metros de agua, para marcar el naufra-
gio del buque «Sallie C. Morton». 
Se encuentra situada la boya bajo las marcacio-
nes: el faro de Cabo May al N . 59° O. á 1,2 millas 
y el faro de cabo Henlopen al S. 38° O. 
Carta núm. 586 de la sección I X . 
Madrid, 7 de Diciembre de 1888.—El Director, 
Luis Martínez de Arce, 
N ú m . 218. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes, 
OCEANO A T L A N T I C O DEL NORTE. 
Estados Unidos. 
1.197. Fondeo de una boya de campana en 
el Pollock Rip Slue, entrada N . E. del Sound 
de Nantucket (Massachusetts), (A. a. N.^ n ú m , 
187^113. París 1888.) Una boya de campana, 
pintada de negro, se ha colocado en el Pollock 
Rip Slue, entrada N . E. del S mnd de Nantuc-
ket, por fuera de la boya núm. 1. 
La boya roja núm. 2 se ha enmendado 0,8 
millas al S. O. 
Carta n ú m . 538 de la sección I X . 
M R DE L A S A N T I L L A S 
Estados Unidos de Colombia. 
1.198. Barra del rio Magdalena. (A. a. N . , 
núm. 189[1136. París 1888.) S-gua comunica 
el Cónsul de los Estados Unidos en Barranqui-
Ua, en la barra del rio Magdalena no se en-
cuentran más de 4,9 metros de agua en las c i r -
cupstancias más favorables, llegando á ser a l -
gunas veces menor de 4 metros en un canal 
que no tiene más de 30 de ancho y cuyo fondo 
y situación varían con frecuencia. 
No existen n i luces ni bojas en la barra y 
en estos diez últimos años, el 25 por 100 de 
los buques de vela que han ido á Barranquilla 
se han perdido en la barra, ya al entrar ó á salir. 
Cartas núms. 58 y 90 de la sección I X . 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE. 
Costa Rica. 
1.199. Noticias sobre la luz de punta A r e -
nas (Golfo de Nicoya). (A. a. N . , núm. 189^138. 
París 1888.) El Comandante del buque de guerra 
de los Esta ios Unidos «Dolphin,» comunica que la 
luz de punta Arenas (Go'fo de Nicoya) se en-
cienda actualmente en una caseta situada en la 
cabeza del muelle. 
Desde la mar se confunde esta luz con las 
416 [13 Marzo de 1889. Gaceta de Manila. —Núm 
otras de la ciudad, por tener igual intensidad 
que ellas. 
Nota. Según las indicacioues anteriores, en 
el puerto no hay más luz que la fija blanca, en-
cendida en la cabeza del muelle. 
Cuaderno de faros n ú m . 85 B de 1884, p á -
gina 34: carta núm. 43 de la sección V I . 
Isla Patrocinio. 
1.200. Existencia dudosa de la isla Patro-
cinio ó Bjer . (A., a. N . número 189 [ l i 39 . París 
1888.) E l Capitán del buque inglés « A l t e a r » dice 
que el 11 de Julio de 1888 ha pasado á las 
11 de la mañana, á 40,5 millas de la situa-
ción da'la en las cartas k la isla Patrocinio ó 
Byer (28° 15* N . y I I T 60' O.), y á pesar 
de un minucioso reconocimiento no ha podido 
ver n i tierra, n i cambio de color de agua, ni 
pájaros. 
Nota. Esta isla está en las cartas con situa-
ción dudosa. 
Cart i núm. 468 de la sección 1. 
OCEANO PACIFICO D E L SUR. 
Isla Tahiti. 
1.201. Fondeo de dos boyas en la Pasa Grande 
de Papeete, (A . a. N . , número 189[1140. 
Par í s 1888.) Sagun comunica el Comandante en 
jefe de la División naval del Océano Pacífico, 
las dos boyas siguientes marcan la pasa grande 
de Papeete: una boya blanca, fondeada eu 
T metros de agua, en la extremidad del arrecife 
del E,, y una boya roja, en 7 metros de agua, 
en la extremidad del arrecife del O. Entre estas 
boyas queda una pasa de 100 metros de ancho, 
en la que DO se encuentran menos de 7 metros 
de agua. 
Un banco de coral de 8 metros de agua se 
encuentra en el punto de intersección de la en-
filacion de las valizas con la de las Pirámides, 
y otro banco también con 8 metros de agua, 
existe á unos 35 metros al S. E . de la boya 
roja antes dicha. Mientras no se hagan desapare-
cer estos d^s bancos, los buques que tengan más 
de 7 metros de calado deberán aguantarse un poco 
al O. de la enfilacion de las dos Pirámides, ó 
bien tener la pirámide interior por el asta del E. 
de la batería de la Emboscada. 
Carta n ú m . 468 de la sección I . 
Australia (costa N. ) 
1.202. Bajo al N . de la punta Smith. (A. a. 
N . , n ú m . 190l1142. París 1888.) Existe nn bajo 
á 16 millas al N . de la punta Smith, costa 
N . de la península de Coburg. 
En este bajo, que tocó el buque inglés «Vivid» 
está cubierto con 5,2 metros de agua y en las 
siguientes marcaciones: la punta Dauger al S. 
34° E . y la punta Smith al S. 6o E. 
Situación aproximada: 10° S. y 138° 2 1 ' E. 
Cartas núms. 531 y 536 de la sección V I . 
Madrid, 10 de Diciembre de 1888.—El Direc-
tor, Luis Matinez de Arce. 
N ú m . 219. 
DIRECCION DE H I D R O G R A F Í A . 
E n cnanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
M A R D E L JAPON. 
Japón . 
1.203. Existencia de una roca en la costa E . de-
N i p o n . ^ A . a. N . , n ú m . _189l1137. París 1888.) 
E l Capitán del vapor «Abissynia» participa que el 
14 de Setiembre de 1888, estando en 36° 39£ N . y 
148° 39* E., pasó á menos de 2,5 millas de una 
roca ó arrecife de pequeñas dimensiones, no seña-
lado en las cartas. E l tiempo era bueno y la mar 
calma, pero se advertía alguna rompiente en el 
arrecife que quedada á flor de agua. 
Nota, Este arrecife puede ser la roca Arkod, re-
conocida por un buque de guerra ruso en 1859 y 
1870, y buscada sin éxito diferentes veces. 
Carta núm. 617 A de la sección V I . 
Corea (costa E). 
1.204. Rocas ó isla en el puerto Lazarev, ó ba-
hía Virginia. (A. a. N . , n ú m . 190(1141. Par í s 
1888.) De un reconocimiento practicado por el Co-
mandante del buque de guerra francés «Vipére» en 
la parte N E . del puerto Lazarev, ha resultado la 
existencia de dos rocas; una de 5 metros á 1 cable 
al S. de la parte SE. de la isla Berger t^ ó Domas-
henki y á la otra á 2,5 cables al S. de la punta más 
oriental de la misma isla. 
Un islote de unos 275 metros de extensión y unos 
15 metras de altura, se encuentra á la mitad de la 
distancia entre la isla Bergeret y la isla stn nombre 
situada á 1,5 millas al ESE. de ella, en donde las 
cartas rusas é inglesas indican una p^qm-ma roca 
Entre la isla Bergeret y la punta de tierra firme 
mas oriental, existen algunos bancos de arena que 
quedan en seco desle media marea. 
Carta núm. 617 A de la sección V I . 
Australia (costa S). 
1.205. Fondeo de una boya en el canal de So-
rrento (Babia de puerto Phdipp.) (A. a. N . , n ú -
mero 190(1143 París 1888.) Una boya n^gr i se ha 
fondeado en 2,5 metros de agua en mareas bajas de 
sizigias, á 75 metros al N . 75° E. de la boya blanca 
actual del banco situado al E. de punta K i n g (véase 
Aviso núm. 57(308 de 1888). 
Carta n ú m . 524 de la sección V I . 
Australia (costa S). 
1206. Prohibición de fondear en una parte de 
la bahía L^rgs, atravesada por cables telefónicos. 
(A a. N . , núm. 190(1144. París 188S.) E l 
Marine-Bo ird de Port-Ad^laida, recomienda á los 
buques que tomen el fondeadero del Semáforo, 
en la b&hía Larg, de no fondear en la línea que 
une la boya telefónica á la cabeza fíe fu jra ael 
malecón de Larg, n i entre los muertos y boyas 
telefónicíis qu« indican la situación á n los cables. 
Curta núm. 524 de la sección V I . 
Australia (costa S). 
1.207. Retirada proyectada del pontón do la 
bahía Largs. (A. a. N . , núm. 190(1145. París 
1888.) La luz que se encendía en un pont m eu 
la b-hía Largs (véase Aviso núm. 138(727 de 
1688), será apegada. 
Se proyecta en cender en tierra, luces que fa-
ciliten k los buques tomar la boya de amarre. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág . 124: 
carta núm. 524 de la sección V I . 
Australia (costa S.) 
1.208. Fondos en el canal que hay desde el 
fondeadero á los muelles, en el rio de Port-Adelaida. 
(A. a. N . núm. 190(1146. París 1888.) En el canal 
dicho se ha aumentado el fondo á 6,1 metras de 
agua en mareas bajas, llegando á 8,5 en mareas 
altas ordinar i iS. 
La primera pasa practicada en la llamada barra 
exterior, tiene 76 metaos de ancho y 6,7 metros de 
fondo en marea baja. Siguiendo la enfilacion de la 
valiza núm. 12 con la valiza-luz de dirección hasta 
1^ 5 cables más adentro de la valiza reflector, se vá 
por la medianía de la pasa. 
La pasa siguiente comienza próximamente á m i -
tad de distancia entre las valizas iluminabas núme-
ros 11 y 10 y continúa con un ancho de 76 metros 
y fondo de 6,1 en mareas bajas hasta estar por el 
través de la valiza iluminada núm. 8. Se ensancha 
hasta 147 metros, frente á la valiza-luz núm. 7, 
disminuyendo á 76 frente á la valiza-luz n ú m . 6 y 
continúa de este ancho y la misma pro fundidad 
hasta la cabeza N . del muelle de la ensenada del 
carbón, salvo frente á las valizas iluminadas n ú m e -
ros 3 y 2, que tiene de ancho 92 metros. 
Frente al muelle d e l carbón, el canül se ha en-
sanchado hasta 168 metros con una profundidad no 
menor de 6^3 metros en mareas bajas. En la direc-
ción del muelle, en una extensión de 500 metros y 
30 de ancho^ se ha aumentado el fondo á 7,3 me-
tros en marca baja. 
Desde el muelle del carbón hasta el puente de 
Fervois, el ancho del canal varía de 90 á 135 me-
tros, con fondos de 6,1 á 6,3 metros en bajamar. 
E l rumbo de la medianía del canal entre las va-
lizas iluminadas n ú m s . 2 y 3, esta indicado por la 
enfilacion de las dos valizas negras con sus cabezas 
en forma de V , colocadas en la isla Torrens. 
Entrand 
por estribor 
o en el rio, se va por el canal, J. 
has boyas rojas y las valizas ilnJp ilu 
y por babor las boyas negras, menos en d ^ 
que llevar enfiladas la> valizas de dirección 
Carta núm. 524 de la sección V I . 
Madrid, 11 de Diciembre de 1888.=E[ 
Luis Martínez de Arce. 
Anuncios 
INTENDENCIA GENERAL DE HAClENty 
DE FILIPINAS. 
Anastasio de los Santos Antonio, Músico de 
del Regimiento Infantería Iberia núm. 2, se servjri 
sentarse en la mesa de partes de esta Intendencia' 
ra!, para enterarle de nn asunto que le concii 
Manila, 11 de Marzo de 1889.—Luis Valledot 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAME 
DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD DB MAXJU. 
El que se considere con derecho á un caballo 
suelto en la vía pública, que se halla depositado^ 
Tribunal de Sampaloc, se presentará á reclamarli 
esta Secretaría con el documento que justilk 
propiedad, dentro del término de 6 dias, contadosi 
esta fecha, en la inteligencia que de no hacerii 
caerá en comiso y se venderá en pública subasta. 
Lo que de órden del Exorno. Sr, Corregidor, sea 
cía en la «Gaceta oficial», para que llegue á cti 
miento del interesado. 
Manila, 11 de Marzo de 1889.—Bernardino Mará 
E l que se considere con derecho á un macho al ^u 
depoiil 
par; 
cogido suelto en la vía pública, que se halla 
en el Tribunal de Sampaloc, se presentará á 
en esta Secretaría, dando previamente señas deéljj 
del término de 10 dias, contados desde esta fecha;a 
inteligencia que de no hacerlo así caerá en comisoj 
venderá en pública subasta. 
Lo que de órden del Excmo Sr. Corregidor, se J 
cía en la «Gaceta oficial» para que llegue á conoeimi e^J 
del interesado. w 
Manila, 11 de Marzo de 1889.—Bernardino Marzaipm 
1 
GOBIERNO C I V I L DE LA PROVINCIA 
DE MANILA.. 
/Secretaria. 
En el Tribunal del pueblo de Malibay, se encod 
depositado un caballo de pelo castaño rosillo 
marcas, sin dueño conocido. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, seas^  
cia al público, para que las personas que se 
sideren con derecho al mismo, acudan á 
con los documentos de propiedad en la Secrel^  
de este Gobierno dentro del término de diez 
la inteligencia de que trascurrido este plazo sin w] 
inacion alguna, se procederá á su venta en 
subasta. 



















ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El I l tmo Sr. Intendente general de Haciendas* 
servido disponer que el dia 15 de Abri l próx""1 
á las diez en punto de su mañana , se celebre 
esta Administración Central de Rentas y Prop" 
7.° concierto público para vender 12.000 tejaspi 
denles de los tejados reconstruidos de la Cas» 
Moneda de esta Capital, con la rebaja de un 10 
tipo que rigió en el anterior, ó sea por la can. 2 
de $ 3'08 el millar, en progresión ascendente 
entera sujesion al pliego de condiciones apro^1 
la Intendencia general de Hacienda en decreto 
de Junio del año últ imo. 
Las proposiciones deberán presentarse en pj 
sello 10.° ó su equivalente, el dia y hora senaj 
E l expediente en que consta el citado r 1 ^ * 
condiciones so halla de manifiesto en el 
respectivo de este Centro, hasta el dia del conc 




Sr. Intendente general de Ha016^ 
ner que el dia 15 de Abril P1"^ 
h las diez en punto de su mañana , se c^ J)¡iel)[*, 
servido dispo i 
— — j - — ^ " " - — v ~ " 7 . 
esta Administración Central, 15.° concierto Pu~e |j 
vender los materiales y efectos sobrantes 
paracion llevada á cabo en Ja tpchumbi'6 2^ 
edificio Antigua Aduana, con la rebaja de un ^ 
tipo que rigió en el anterior, ó sea por ia ^ 
de $ 21iSl en progresión ascendente y c° 
sujeción al pliego de condiciones aprobad 
Intendencia general en decreto de 22 de Jul10 
Dichos materiales son los siguientes: ^ 
Un pié derecho de yacal y ocho pedazos 
de diversas bañabas . .jg, f 
Tabla suelo procedente dei desbarato, 
y calamansanay. 
^ a i * de Mani la .—Núm. 70 
! 
, je hierro galvanizado para canal maestra, 
?litTle del desbarato. 
tf0^ ta Y oc^0 CAÑA3 ^ E ^ - ' Í diez y ocho rollos 
f guaren cintas de género verde estropeadas 
(Je 6. °S1S diez pedazos de cañas para andamio, un 
ce-
l»5 ^¿^n i ade ra . 
« . olla grande de harro 
r farol de lata con cristal. 
^s p i e r d e jarcia delgada. 
oroposiciones deberán presentarse en pliego 
pendidas en papel del sello 10.° ó su equivalente. 
rrí^ 0» e¿iente se halla de manifiesto en el Negociado 
^ e?vo de este Centro, hasta el dia del concierto. 
Manila, Ü de Marzo de 1889.—Sagúes. 
-nc ^ PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MANILA 
jjONTB Dirección. 
h n extraviado, según manifiestan los interesados, 
^ co-uardos talonarios de empeños de alhajas en 
lo8 rggtablecimientos, que á continuación se expresan: 
Fechas. Nombres. 
ios que se crean con derecho á dichos documentos 
presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
juno de treinta dias, contados desde la publicación 
presente anuncio en la Gaceta; en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
luevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
fcsde luego sin n ingún valor n i efecto. 












































Por el trasporte «Mani a», que saldrá de este puerto 
Iseajipjra ios de Yap y Ponapé, (Carolinas orientales y occi-
|ciniii dentales) el 15 del actual, se remitirá á las diez de la 
noche del dia 14 la correspondencia que hoya para dichos 
larzai |untos. 
Mamla, 12 de Marzo de 1889 El Jefe de servicio de 
too. E. Lamas. 
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GOBIERNO P. M . DE L A PROVINCIA DE TARLAC. 
Vacante la plaza de maestra de la Escuela de niñas 
del pueblo de Paniqui de esta provincia, con el haber 
anual de 72 pesos, por fallecimiento de la que la servia, 
se anuncia en la «Gaceta oficial», para que dentro del 
término de 30 dias, se presenten en este Gobierno con 
los documentos necesarios, las que desean regentar di-
cha Escuela, á fin de sujetarse á examen ante la Junta 
provincial de Instrucción primaria, 
Tarlac, 6 de Marzo de 1889.—El Gobernador, Inspector 
provincial, Antonio de Esteban. 
SECRETARIA DE L A JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIKECCION GENERAL DE ADMÍNISTBACION CIVÍL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio d é l a matanza y limpieza deresesdel primer 
grupo de la provincia de I.'oilo, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 9100 pesos 25cént. anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Juntado A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) el 
dia 11 de Abr i l próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podrán presen-
tar sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 11 de Marzo de 1889.—Abraham G.a García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de primera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1. a Se arrienda por término de tres años el arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses del primer grupo 
de la provincia de Iloilo, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de $ 9100'25 cénts. anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general dn 
Administración Civil y la subalterna de la expresado 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á continuación, en la inteligencia de 
que serán desechadas las que no estén arregladas 
á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como lícitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia en que simul-
táneamente se celebre la subasta, la suma de § i365'4 
céntimos, equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que se realiza. Dicho documento se 
di volverá á los licitadores cuyas proposiciones no hu-
bieratj sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
retendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, 
que endosará su autor á favor de la Dirección general 
de Administración Civi l . 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará prin-
eipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
pücacion ni observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición, cerrados y rubricados, los cuales se nu-
merarán por el órden que se reciban, y después de 
entregados no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el actua-
rio; ¿e repitirá la publicación para la inteligencia de 
los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
albierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto se decreta por autoridad 
Competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez mi -
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se adju-
dicara el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de %ue trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
má bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Cnpital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de 
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almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
igual al diez por ciento del importe total del arriende. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el 
término de diez dias, contados desde el siguiente al 
en que se notifique la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5.' del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración serán: 1.* que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre 
la garant ía de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración, á perjui-
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas age-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la D i -
rección de Administración Civil , lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dia?; y de no hacerlo, se rescindirá 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos p re -
vistos y prescritos en el artícuto 5 ° del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hacf» 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin* 
cia, suspenderá desde luego de sus funciones a l 
contratista y dispondrá que la recaudación del arbi-
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administración 
Civil , le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias de 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles ne« 
cosarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y ios que las lleven á cabo 
además de pagar dobles derechos al contratista, i n -
currirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción 
se castigará con veintiséis pesos de multa y pér-
dida de la res, que el jefe de la provincia destinará 
á los establecimientos de Beneficencia ó Cárceles 
públicas. 
17. La espedicion de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón de manera 
que, al cortarlo, se divida el sello-
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
el abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo ** 
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la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previenen las disposiciones comprendid s en el capí-
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Ral órden de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los 
párrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo 1.° del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, no 
podrá impedir que se maten reses en todos los pueblos 
de la comprehension de su contrata, con tal que se 
sujeten los matadores á las condiciones establecidas 
en este pliego y abonen los derechos de la tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los mataderos ó camarines destinados 
á la matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención con las cláusu-
las de este contrato, en cuyo caso podrá presentar 
en la forma legal, lo que á su derecbo convenga. 
24. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo afecto le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y resolverá acerca de 
las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que la Administración 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriende 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque la Admi-
nistración considera su contrato como una obliga-
ción particular y de interés puramente privado. En 
el caso de que el contratista, en todo ó en parte 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
inmediatamente al jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos, y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen en 
el otorgamiento de la escritura y testimonios que sean 
necesarios, así como los de recaudación del arbitrio 
y expedición de títulos, serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitares 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, por la vía contencioso-administrativa que señalan 
las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garan t ía de la escritura y fianza que corres-
ponda, y si no resultára acuerdo entre ambas partes 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 1.° de Marzo de 1889.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación.—José Arizcun 
TARIFA DE DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
primera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . $ 1'75 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cada carnero » 0'50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el 
contratista n i la Administración tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se señalan. 
Manila, 1.° de Marzo de 1889.—El Jefe de la Sec-
ckm de Gobernación.—Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino deN. ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses del primer grupo de 
la provincia de Iloilo, por la cantidad de ($ 
nuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el n.8 de la Gaceta del dia de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 1365*4 cents. 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civi l , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio del sello y resello de pesas y medidas del 
tercer grupo de la provincia de la Laguna, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 271 pesos, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que á continuación se 
inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almone-
das de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
núm. i de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), el dia 11 de 
A b r i l próximo á las diez en punto de su mañana . 
Los que deséen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones, extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando, precisamente, por separado, el documento 
de garan t ía correspondiente. 
Manila, 11 de Marzo de 1889.—Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y re-
sello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
de 1861, inserto en la «Gaceta» n ú m . 259 de 13 
del mismo, y demás disposiciones vigentes. 
I.8 Se arrienda por el término de tres años, el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas del tercer 
grupo de la provincia de la Laguna, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente, de 271 pesos anuales ó sean 813 
pesos en el trienio. 
2 / Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pesas 
y medidas, que, con su correspondencia al nuevo sis-
tema métrico decimal, como está prevenido, se expre-
san á continuación. 
Litros. Centilitros. Mililitros. 
ü n cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 » » 
Medio cavan, con iguales 
condiciones 37 
Una ganta de madera só-
lida . . . . . . . 3 
Media ganta id . id . . . 1 
Una chupa id. id . . . . » 








Metros. Centímetros. Milímetros. 
Una vara castellana id . i d . » 8359 equi.esá 835*9 
Una braza. . . , . . i » 671*8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
octejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la Ca-
pital de Manila, para que sirva de norma al d i r i -
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad, de las pe-
sas y medidas 
3 / Después de celebrada y aprobada la subasta, 
el rematante será el único legít imamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las me-
didas públicas. 
4.a Por el cotejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
se expresan á continuación. 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pesos Cént. 
Por un cavan ó sea 75 
Por medio cavan. 37 
Por una ganta. . 3 
Por media ganta . 1 
Por una chupa. . » 





» 18 75 
Metros. Centímetros. Milímetros. 
567 , 
37 V8 
9 7 , 
9 7, 
6 7 , 
3 7, 
» 8359 equi.es á 835*9 » 




Por una vara cas-
tellana ó sea. . 
Por una braza. . 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. 
5.11 A l licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio se le entregará copia, debi-
damente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para que en to-
dos los casos cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones de n in -
guna especie, bue en caso contrario, se castigarán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. ' Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo a| 
délo adjunto, expresando con toda claridad en 
y núm. , |la cantidad ofrecida. A l pliego de la 
sicion se acompañará precisamente por separado, g?J j 
cumento que acredite haber depositado el prop^* • 
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cienda pública ó en la Administración Depositaría^ 
provincia respectiva, la cantidad de $ 40*65 céats • 
cuyos indispensables requisitos no será válida la ^ 
posion. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó 
siciones iguales, conteniendo todas ellas la mayo/JH 
taja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre log 
toresde las mismas, por espacio de diez minutos, J* 
curridos los cuales se adjudicará el servicio al'i¿J 
postor. En el caso de no querer los postores niei¿ 
verbalmente sus posturas, se hará la adjudicacioj 
autor del pliego que se halle señalado con el xxix^  
dinal más bajo. 
8. a Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción ai 
bada por Real órden de 25 de Agosto de 1885 
bre contratos públicos, quedan abolidas las mi 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por 
órden tiendan á turbar la legít ima adquisición de 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y 
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán 
sus respectivos dueños, terminada que sea la s 
á escepcion del correspondiente á la proposición! 
mitida, el cual se endosará en el acto por el 
tante á favor de esta Dirección general. 
10. E l rematante deberá prestar dentro de 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de 
diez por ciento del importe del total arriendo, a 
tisfaccion de la Dirección general de AdminístraciJ 
Civi l , cuando se constituya en Manila, ó del 
la provincia, cuando el resultado de la subasta teoJ^ 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente Ü 
potecaria y de ninguna manera personal, pudieoi 
constituirla en metálico en la Caja de depósitos de la 
sorería general de Hacienda pública, cuando la adjudid 
cion se verifique en esta Capital, y en la Administn ¡¡ 
cion de Hacienda pública, cuando lo sea en la proviná • 
Si la fianza se prestare en fincas, solo se admitirán ésí 
por la mitad de su valor intrínseco, y en Manila sera irre 
reconocidas y valoradas por la Inspección general' 
Obras públicas, registradas sus escrituras en el oficio 
hipotecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal de la Nacioijj 
En provincias, el Jefe de ella cuidará bajo su un» 
responsabilidad, de que las fincas que se presenten 
la fianza llenen cumplidamente su objeto. Siu^tJ 
circunstancias, no serán aceptadas de ningún 
la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así coA 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán Í a 
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, f tós 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas,^ 
no ser transferibles. , 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto rúa] 
remate se resolverá por lo que prevenga al efecto 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias, después que 
hubiere notificado al contratista ser admisible la w 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escri 
de obligación, constituyendo la fianza estipulad»: 
con renuncia de las leyes en su favor para en ^ 
caso de que hubiera que proceder contra él; m ^  ^  
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se 
gase á otorgar la escritura, quedará sujeto a ^  J, r 
previene el artículo 5.° de la Real Instrucción Q 
bastas, ya citada, de 27 de Febrero de 18D¿, q ^ 
la letra, es como sigue:—«Cuando el rematan 
cumpliese las condiciones que deba llenar Para ^ 
gamiento de la escritura, ó impidiere que esta -








rescindido el contrato á perjuicio del 10181110 .^psi 
tante. Los efectos de esta reclamación ^ . 
mero. Que se celebre nuevo remate bajo j^ uffereDcí 
diciones, pagando el primer rematante la f11 ^ ^ 
del primero ul segundo.—Segundo. Que saü^e^g , 
bien aquel los perjuicios que hubiere recib1^ 0. 
tado por la demora del servicio. Para cU ^«'fga 
responsabilidades se le retendrá siempre Ia s \\ 
la subasta, y aun se podrá secuestrarle bien ^ j» lr¡li 
cubrir las responsabilidades probables, si aH.,, 
• , i -y . A S I alcanzase. No presentándose proposición a(^ inlS eUta * 
el nuevo remate, se hará el servicio por c ^ i ^ 
la Administración á perjuicio del primer re'. gic^p. 
—Una vez otorgada la escritura se devolve $ ^ 
tratista el documento, de depósito, á no sei 
orme parte de la fianza. rUei 
13. La cantidad en que se remate y 
arriendo se abonará precisamente en plata ^ ¡ 
nudo, y por meses anticipados. En el caso 
plimiento de este artículo, el contratista P^ urri'JJ %, 
fianza, entendiéndose su incumplimiento tr ^  ^ ^ 
los primeros ocho dias en que debe a^cerS jnip0^ B 
adelantado de la mensualidad, abonando sf. ^cfi 
fianza y debiendo ésta ser repuesta por dich0 
' v 
I 
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> en metálico, en el improrrogable 
•tóc011 • ce días, y de no verificarlo se rescin-
^ ,ode 1ul0 bajo las bases establecidas en la re-
^ 1con Real Instrucción de 26 de Febrero de 
' ^ a^ ea condiciones anteriores, 
itad* íaatista no podrá exigir mayores dere-
$ c0ll/rcados en la tarifa consignada en este 
1^1 •103 la niulta de diez pesos, que se le exigi-
jaj0 1 , correspondiente, por el Jefe de la pro-
el Paí)emera vez que el contratista falte á esta 
L» P1",1 jog diez pesos de multa; la segundac 
^^ti^ada con cien pesos, y la tercera con 
Cadel contrato,bajo su responsabilidad, y 
r f á lo prevenido en el art. 5.° de la Real 
^ meucionada, sin perjuicio de pasar el an-
:'0°j juzgado respectivo para los efectos á que 
QÍ"6 PQ justicia. 
" i - utoridad de la provincia, los Gobernador-
^ "nistros de justicia de los pueblos, harán 
asentista como representante de la Admi-
estanrlole cllantos auxilios pueda necesi-
c^er efectiva la cobranza del impuesto, de-
ilitarle el primero, una copia autorizada de 
di a el contratista, por negligencia ó mala fé, 
i* á la imposición de multas y no las sa-
. [aS veinticuatro horas de ser requerido 
sg abonarán tomando al efecto de la fianza 
dad que fuere necesaria. 
El contrato se entenderá principiado desde el 
niente al en que se comunique al contratista 
al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
30 este punto será en perjuicio de los inte-
dsoii arreQdador, á m e n o s que causas agenas á 
as; Qtad, y bastantes á juicio de esta Dirección, 
diciones. 
lúe l M 
en8 'J 
Ea vista de lo preceptuado en la Real órden 
M i» Octubre de 1858, los representantes de los 
te Üi y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
Nitrato, si así conviniese á sus intereses, pré-
|Mi idemnizacion que marcan las leyes, 
ludia 51 contratista es la persona legal y directa-
lista ¡ligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
iná el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
' ésti ÍDistracion no contrae compromiso alguno con 
' rrendadores, pues que de todos los perjuicios 
tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
«IpoDsable única y directamente e! contratista, 
cioi arrendadores quedan sujetos al fuero común, 
úüia u contrato és una obligación particular y 
pm ÍS [juramente privado. Tanto el contratista 
s subarrendadores y comisionados que nom-
efiii proveerse de los correspondientes títulos, 
«aquel una relación nominal al Jefe de la 
ipara que por su conducto sean solicitados, 
¿autoridad de la provincia, del modo que 
^conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
i condiciones toda la publicidad necesa-
que nadie alegue ignorancia, 
¡tod «quier cuestión que se suscite sobre cum-
'de este contrato se resolverá por la vía con-
ttioistrativa. 
gastos de la subasta y los que se or igi 
otorgamiento de la escritura, así como 
., ^P188 y testimonios que sea necesario 
de cuenta del rematante. 
entenderá válido el contrato hasta que 
61 la aprobación del Excmo. Sr. Director 
61 ramo. 
^drainistracion se reserva el derecho de 
lMivin,e contrato Por espacio de seis meses, 
[ í n H •&sus l^ereses, ó de rescindirle, 
r "uemnizacion que marcan las leyes. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
e^rno d ^o1"0^^ de la contrata se aprobara 
servi0j " ^* nuevo pliego de condiciones 
r^dap se reserva la Administración el de-
4 7 , con el contratista el nuevo tipo anual 
^ de k apllcacion de la nueva tarifa, bajo 
f^d'^ino eSCrÍitura otor§,ada 7 fianza que co-
K resciJv8,11 tara acuerdo entre ambas par-
a W h i •el COIltrato> sin que el contra-
{HtM0 1I1demnizacion alguna. 
liciou^TrZxde 1889—EUefede la Sección 
u^José Arizcum. 
j i á e ^ 1 0 ^ PROPOSICION. 
4 ^ ^ V Q J * J u ; t a de iUmonedas-
h 6^ tres a* ' oirece tomar á su cargo, 
¿^didag^os> el arriendo del sello y resello 
11)01 la o7Í--f1,061" &ruP0 de la provincia de 
| Í í ^ e r i d a d . ^ . p e s o s [$ ) 
J ^ l ^ sujeción al pliego de condiciones 
któlpor sen^ j d e la Grieta del dia 
•^oenPara(l0 el documento que acredita 
Ja cantidad de $ 40^5 cénts. 
V a . echa y firma del licitador. 
3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del impuesto de carruajes, carros y caballos de la pro-
vincia de Tayabas, bajo el tipo en progresión ascen-
dente, de 1601 pesos, 75 céntimos anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. i de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 11 de Abr i l 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que de-
séen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando, precisamente, por separado, el documento de 
garant ía correspondiente. 
Manila, 11 de Marzo de 1889.—Abraham Gr.' García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
sobre carruajes, carros y caballos de la provincia de 
Tayabas, aprobado por la Real órden núm. 475, 
de 25 de Mayo de 1880, publicada en la Gaceta 
núm. 254, correspondiente al dia 12 de Setiembre 
del mismo año. 
1. * Se arrienda por el término de tres años el 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
sión ascendente, de $ 1601'75 cént. anuales. 
2. * E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civi l y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. ' La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan, se ajustarán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación; en la inteligencia de que serán 
desechadas las que no estén arregladas á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al señor Presidente de la Junta, haber 
consignado, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
de la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que s imultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de $ 240'27 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devolverá 
á los licitadores cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
tendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, que 
endosará su autor á favor de la Dirección general de 
Administración Civi l . 
5. ' Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
n i - observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban, y después de entregados, no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. ' Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración, se leerán 
en alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
se repitirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
la adjudicación definitiva. 
7. ' Si resultasen dos 6 más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho término, se adjudicará el 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran " r"«ior»T sus proposi-
ciones, se adjudicará el servólo ai autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades, se le retendrá siempre la garant ía 
de la subasta y aún se podrá embargarle bienes, hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para, 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la 
administración á perjuicio del primer rematante. 
i 10.^  E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil , no lo justifiquen y motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. El importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que asciende el trimestre, se sacarán de la 
fianza, la cual será repuesta en el improrrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo, se rescindirá el con-
trato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el articulo 5.° del Real decreto an-
tes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contra-
tista y dispondrá que la recaudación del impuesto se 
verifique por administración, dando cuenta á la D i -
rección general de Administración Civil para la re-
olucion que proceda. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción, se castigará con la rescicion 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. El contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar 
que existan en los pueblos que comprende esta con-
trata, para reclamar á sus dueños los derechos co-
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago, los coches destinados 
en las iglesias á conducir á su Divina Magestad, los 
carruajes y caballos del Excmo. Sr. Gobernador ge-
neral, los del Excmo. Sr. Arzobispo é Iltmos Sres. 
Obispos, los del Jefe de la provincia, los carros de 
ia aguada de los Regimientos y los caballos que se 
destinan á la cria. 
Se exceptúan asi mismo los carretones, las cangas 
y demás vehículos semejantes, destinados á la agri-
cultura, y los caballos de carga ó de trabajo. 
Los militares y funcionarios á quienes sea obliga-
torio tener caballo de montar, no pagarán impuesto 
por el de su uso, pero sf por los demás que tuvie-
ren, ya los destinen á tiro ó á silla. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata 6 
carro, no pagará impuesto por los caballos destinados 
al tiro de los vehículos que posea, pero si tuviere 
más número de caballos que el indispensable, pagará 
por cada uno más que tenga, el impuesto señalado á 
los caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda 
en cuanto á los derecnos que deba imponérseles, se-
rán equiparados con la clase que guarden más analogía. 
Los caballos que con preferencia se destinen al ser-
vicio de silla, por más que alguna vez se carguen 
pagarán los derechos señalados á los caballos de 
montar. 
18. A l que ocultare a lgún carruaje para impedir 
su inscripción ó el que se resista al puntual pago del 
impuesto, incurrirá en una multa de cinco pesos. L« 
ocultación de un caballo, carromata ó carro, se penará 
c»n dos pesos cincuenta céntimos de multa, y las rein-
cidencias en estas faltas con el doble de las multas 
impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto 
expresado, se aplicarán por mitad, al fondo de dicho 
arbitrio y al contratista, á quien naturalmente corres-
ponde la investigación para que no haya ocultacio-
nes en perjuicio de sus derecnos. 
20. La cobranza se bar » por trimestres anticipa-
dos y por medio de recibos impresos y talonarios. Las 
cantidades satisfechas por los contrbuyentes en un 
punto determinado, serán abonables lando se trasla-
den á otro de la provincia, con el íu de no obligar-
les á pagar por duplicado este impuesto. Los libros 
talonarios estarán siempre depositados >h la Subdele-
gacion de la provincia, de donde podrá tomar el con-
tratista los recibos que necesite para la cobranza, de-
jando inserto en el talón, el nombre del número de; 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos se refieran. 
21. Los jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta, toda la publi-
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tíidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su interpretación y cuantas recla-
maciones se interpongan; pero de no hallarse previsto 
el caso, este incidente deberá elevarse, con la opinión 
del Jefe de la provincia en que el hecho ocurra, á 
!a Dirección de Administración Civil para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superiori-
dad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la A d -
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, sí 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, p r é -
via la indemnización que marcan las leyes. 
24. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
pero entendiéndose siempre que la Administración no 
contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos al fuero común, por que la Administra-
ción considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos t í -
tulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del i m -
puesto y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, re-
solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, 
por la via contencioso-administrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á abo las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
Cláusula adicional. 
28. Se consideran, para el efecto de la exención 
del impuesto, comprendidos en el párrafo 4.° de la 
cláusula 15 de este pliego, los caballos que usen pura-
mente para asuntos del servicio, los Ingenieros de 
Montes y agrónomos, asi como los ayudantes y personal 
l e ambos cuerpos. 
En igual forma se consideran los caballos que 
para asuntos del servicio usen los empleados de telé-
grafos, cu yo carácter de sus funciones exija que sean pla-
zas montadas. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultára acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 2 de Marzo de 1889.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación.—José Arizcun. 
TARIFA de derechos d que ha de sujetarse el Con-
tratista imra la recaudación del impuesto de carrua-
jes, carros y ¿ahallos. 




iSn todas las! 
labecerastleiEn los do-
(provincia > | i ná s pue-
Spueblos queiblos, barrios 
lexcedan dcly visitas del 
scuatro m i l i Arch ip i é -
tributos. | lago. 
Por un carruaje de cua 
tro ruedas, se pagará 
meusualmente. 
Por un carruaje de dos 
ruedas, i d . id . 
Por una carromata, id . 
idem. 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, id . id . 
Por un caballo de mon-
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Manila, 2 de Marzo de 1889.—Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Il tmo. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo del arbitrio de la 
contribución de carruajes, carros y caballos de Taya: 
bas, por la cantidad de pesos anuales 
y con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el n ú m de la «Gaceta» del dia de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 240'27. 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civi l , se sacará á subasta pública el arriendo del ar-
bitrio de mercados públicos de la provincia delloilo, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 8350 pesos anuales 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
á continuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo, e squ inaá la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 11 
de Abr i l próximo, á las diez en punto de su mañana. Los 
que deseen optar á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones estendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garan t í a correspondiente. 
Manila, 11 de Marzo de 1889.—Abraham G.a García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos de la provincia de Iloilo, aprobado 
por Real órden de 16 de Junio de 1880, publicado en 
la Gaceta núm. 252 correspondiente al dia 10 de Se-
tiembre del mismo año. 
1. a _ Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 8350 pesos anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la 
junta de almonedas de la Dirección general de Ad-
ministración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cer-
rados y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á d i -
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
t regará en el acto al Señor Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Administra 
cion de Hacienda pública de la provincia en que simul-
táneamente se celebre la subasta, la suma de S 1252 50 
céntimos equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que realiza. Dicho documento se de 
volverá á los licitadores, cuyas proposiciones no hu -
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se retendrá el que pertenezca al autor de la pro-
posición aceptada, y que habrá de endosarse á favor 
de la Dirección general de Administración Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante ios 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Transcurridos ios quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
eerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el 
actuario; se repitirá la publicación para la inteligen-
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen en dos ó rriá> proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho término, se adjudi-
cará el remate al mejor postor1. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicp.rá el servicio ai autor del pliego 
que se encuentre señalado ouu el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licita-
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderar 
dose que, si así no lo verifican, renuncj 
8. a E l rematante deberá prestar, j " ' 
cinco dias siguientes al de la adjudicacj^ ^ 
cío, la fianza correspondiente, cuyo 
al diez por ciento del importe total 
9. a Cuando el rematante no cumpl^ !in 
cienes que deba llenar para el otorga^-' '•• 
escritura ó mpidiere que esta tenga efe(l? ^ 
mino de diez dias, contados desde el si» • ^ 
que se notifique la aprobación de 1 ^ ¿ ^ ^ 






matante, con arreglo al artículo 5.° ^ 
de 27 de Febrero de 1882. Los efectos 
ración serán: 1.° que se celebre nuevo 
iguales condiciones, pagando el prime,. ¡ J ^ J 
diferencia del primero al segundo; 2.° ( 
también aquel los perjuicios que hubierb 
Estado por la demora del servicio. P a r a J 
responsabilidades se le retendrá siempr^ "0 ' 
de garant ía para la subasta y aún se ¡¡J ^ 
garle bienes, hasta cubrir las respoQstJj I 
bables, si aquellas no alcanzase. No J úS 
proposición admisible para el nuevo reii 
el servicio por cuenta de la Administra^ 
ció del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá pnacipi^ 
dia siguiente al en que se comunique ah 
la órden al efecto por el jefe de la ^xm 
dilación en este punto será en perjuicio |j( 
reses del arrendador á menos que causas 
su voluntad y bastantes á juicio de la DJ ieij 
Administración Civil , no lo justifiquen y ^  \ p 
11. La cantidad en que se remate y ¡ s l 
arriendo se abonará precisamente en piafa 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingre 
mestre anticipado, dentro de los primeros ( 
en que deba verificarlo, incurrirá en 
de cien pesos. E l importe de dicha mulla 
la cantidad á que ascienda la mensuniidai 
rán de la fianza, la cual será repuesta en Í 
gable plazo de quince dias, y de no hace 
cindirá el contratro, cuyo acto producid 
efectos previstos y prescritos en el artíct 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de qi 
mérito en la claúsula anterior, el jefe de 
cia suspenderá desde luego de sus5^  uacioi«| 
tratista, y dispondrá que la recaudación il 
se verifique por administración. 
14. E l jefe de la provincia marcará eo 
blo, el punto ó puntos donde debe constitÉa 
cado, y las playas, muelles ó sitio de los 
teros próximos al mercado donde deban 
cascos, bancas y demás embarcaciones mi 
logas, para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exijir maj 
chos que ios marcados en la tarifa que SÍ 
ña, bajo la multa de diez pesos por prime^ 1 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con 
del contrato, que producirá todas las c H 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, baj" 
diata responsabilidad de la autoridad locl 
cer en las calles de los pueblos, calzadas, 
teros, puestos fijos ó ambulantes de arig"9 
debiendo situarse todos en las plazas, méi 
rajes designados al efecto por el jefe de 1 
cia, siendo obligación del contratista conj | l t 
líos de los materiales que considere f¡ pfe 
para poner á cubierto de la intempene 
dores, teniendo facultades para cobrar * 
cualquier puesto que por casualidad 
sitúe fuera de los sitios marcados. ; , 
Quedan exentas del pago de las tiefl i 
tos situados dentro de las casas por m L 
puertas ó parte exterior de los muros o Pj ^ 
gan mostradores, escaparates ó nuiesjra^  ¡ 
efectos, siempre que no intercepteu > * 
las tiendas edificadas de exprofeso ai ^ j 
mercado y los almacenes ó caraariu83 J 
los particulares, los cuales pueden ^ . j 
libremente sin obligarles á llevar sus 
cado ni á pagar impuesto alguno al 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo .j ^ 
das en los nuevos mercados que se ® ie s 
darán sujetos al pago de los dere,:ÜOs 
17. Para cortar abusos en perjulU( 


























y aclarar las dudas que pueda susci^ 
terior, se entenderá por casa la % | | 
principal sirva de morada á una ^ ja 
pancos ó cobachos, cuyo único llestl aI¿Í 
der efectos ó frutos, aún cuaudo F .w 
duerma en ellos alguna persona» 11 ,e 
siderados como casas y, por consi&y ^ j ' 
hibirse su construcción y d'Uiui^ '18 corfáj 










¡¡a efl^.^0 ¿e la provincia podrán autorizar 
*l i los Jeíe,e pUestos ó tiendas en los barrios 
^iento Jados> oyendo préviamente á 
i ' ; " ! de losr Quietando á los tenderos al pago 
l?( »tÍ5taS trefilados en la tarifa 
.recb03 la provincia, los goberna-$efk05 . ^ j de la pro vil 
tr» 8U-0"tros de justicia de los pueblos, ha-
^ v ^'f'Lntratista como representante de la 
Manila 13 Marzo de 1889. 
• 0 ! c o n i r a i ' i 0 1 " ' — - - r — 
:" i|9r nrestándole cuantos auxilios pueda 
iv ^ *'i0\acer efectiva la cobranza del impues-
P*^  to le entregará la autoridad provin-
J? certificada de estas condiciones. 
i1 mercados ó parajes designados al efec-
e el contratista podrá dar en al-
Jobertizos ni tapancos, á no ser que 
m d casas quieran alquilarlas en toda ó 
.., este fin 
r^hijo-acioti del contratista tener siempre 
: í^n'buen estado de conservación, terra-
01 lá'is hormigón para evitar el fango en tiem-
•D. y si0 aquellos fuesen de mampostería 
li f blaüquearlos por lo menos una vez todos 
l)0? ]|^ a y el órden interior en los merca-
Chabilitados para centros de contrata-
os 
J uicio de las facultades privativas de h 
i ¡Irofineiales y locales, corresponde á l .
v ea tal concepto harán la designación 
Ion de puestos, respetando siempre el de-
lación de los vendores y dispon rá que 
8¡ coloquea sin mpedir el tránsito de los 
los animales de carga ó de iro osee? y q"® 
en' fuera del mercado ... 
ulla,' contratista tendrá limitada su acción al re-
)§ marcados públicos y , por consiguiente. 
radas como exacciones ilegales las canti-
p-rciba por ioeutas hechas fuera de los sitios 
jara centros de contratación, 
d^a pueblo se celebrará mercado en los 
losturabre,, sin perjuicio de que el contra-
¡08 derechos correspondientes cuando los 
concurran en otros dias distintos á los si-
por la autoridad para mercados y 
e realizar en ellos sus transacciones, 
jefes de provincia cuidarán de dar á 
de condiciones y tarifa adjunta toda la 
necesaria, á fin de que por nadie se ale-
| & Q c i a respecto de su contenido, y resol 
dudas que suscite su interpretación y 
damaciones se interpongan; pero de no 
revisto el caso, este incidente deberá ele-
opinion del jefe de la provincia en que 
ocurra, á la Dirección de Administración 
|ae este Centro lo resuelva por sí ó pro-
i superioridad lo que crea conveniente. 
Administración se reserva el derecho de 

















ríe, "évia la indemnización que marcan 
wntratista es la persona legal y directa-
lada al cumplimiento del. contrato. Podrá, 
conviniere, subarrendar el servicio, pero 
»e siempre que la Administración no con-
, ^iso alguno con los subarrendatarios, y 
«ult ^J11^08 V1^ Por tal subarriendo 
inte3 l ar':)^"0' será responsable única 
¡etos l í:ontra^sta- Los subarrendatarios, 
iside 0 comun' porque la Adminis-
Pa .su contrato como una obligación 
de mterés puramente privado. En el 
^ Wrin0?^8^' e? todo ó - e n Parte' en-
íá I ate al • f subarrendatarios, dará cuenta in-
on , e^ a^ provincia, acompañado 
i!os ru de ellos y solicitará los res-
' ^ ífasri6 íue deberán estar investidos. 
^ lSLde la abasta, los que se ongi-
"^aiioa Í0-^6 la escritura y testimonio 
je'10 v . .asi como los de recaudación 
fedj «te. ^ ^ o a de títulos, serán de cuenta 
^ de fe^88^ eQ el art. 12 del citado 
n;_ Febrero de 1852 los contra-
ao se someterán á juicio arbi-
su cuinp^^8 cuestiones puedan sus-
^ via inierito' ^ te l lg^eíJeia , rescisión 
|Meyes COnteücioso-administrativa que 
Jjttatista t. riicia y T ^ ^ ^ d o á cumplir los ban-
esto3 ln^0> así como las disposicio-
^ lúe e^os le comunique la autori-
ta contr f ea COIltravencion con las 
- ^ W i í 611 cuyo caso P0(:lrá re" o i lo que á su derecho con-
de 
f^^trato r,te del contratista quedará 
>év ¿cabo 'ia<f no ser que los herederos 
10 Otorr>a* • C0Qdiciones estipuladas en 
b leQto de la escritura corres-
Cláusula adicional. 
Si durante el ejecricio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización a lgún a. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. " E l arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada del terreno que ocupe cada 
puesto. 
2. a Cobrará asimismo, con snjecion á la regla que 
precede, lo qne corresponda h cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que de-
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. * Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó 
parajes designados al efecto, como consecuencia de 
lo que prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. a E l contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, rios ó esteros 
designados por el Jefe de la provincia, en virtud de 
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego de condi-
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor dentro 
6 fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo que 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5. a E l contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin venderlos 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar allí 
la venta. 
Manila, 1.° de Marzo de 1889.—El Jefe d é l a Sección 
de Gobernación.—José Arizcun. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su csrgo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos de la provincia de Iloilo, por la can-
tidad de pesos ($ ) anuales y con entera su-
jeción al pliego de condiciones publicado en el núm. 
de la «Gaceta» del dia del que me he ente-
rado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 12o2<50 
céntimos. 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 3 
EL INTENDENTE MILITAR DE ESTAS ISLAS. 
Hace saber: que en virtud de lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Capitán General, Director general de A d -
ministración Militar de estas Islas, en 23 de Febrero 
último, y con arreglo á las prescripciones del Re-
gUmento de contratación de 18 de Junio de 1881 y 
demás órdenes vigentes, se convoca por el presente 
una pública licitación al objeto de contratar por medio 
de proposiciones libres, la adquisición y entrega en los 
almacenes de las factorías de utensilios que se detallan 
á continuación, de 13.400 litros de aceite de coco y 
295 kilogramos de velas de esperma que se calculan 
necesarios en el término de dos meses, para el su-
ministro de las fuerzas de este Ejército, cuyo acto 
tendrá lugar en los Estrados de esta Intendencia Mi -
litar á las diez de la mañana del dia 26 del mes 
actual, ante el Tribunal de subasta, con sujeción al 
pliego de condiciones que se halla de manifiesto en 
la Secretaría de la expresada Dependencia todos los 
dias no feriados. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados 
admitiéndose por el Tribunal de subasta media hora 
antes de la anunciada para dicho acto, é irán ex-
tendidas en papel del sello 10.° y con arreglo al mo-
delo que se fija al pié de este anuncio, acompañán-
dose del talón de depósito, importante 100 pesos, hecho 
en la Caja de Depósitos de esta Capital y de la cé-
dula personal que acredite la capacidad legal del pro-
ponente, con arreglo á lo expresado en la condición 
4.* del pliego para este servicio. Los proponentes que 
tengan la calidad de Comerciantes les bastará para que 
sea válida su proposición, el acompañar además de la 
cédula personal, el último recibo en que conste haber 
satisfecho la contribución, con sujeción á la expresada 
condición 4. ' del referido pliego. 





































MODELO DE PROPOSICION. 
D. F. de T. vecino de habitante en la 
calle de núm enterado del anuncio 
y pliego de condiciones para contratar en el término 
de dos meses, la adquisición y entrega en las factorías 
de utensilios de este Archipiélago, el aceite de coco y 
velas de esperma que sean necesarios para el sumi-
nistro de las fuerzas de este Ejército, se comprende á 
verificar dicho suministro con sujicion al pliego de 
condiciones y á los precios siguientes: 
Pesos. Cén. 
.fí-it Mani la . 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. . > » 
Por cada kilógramo de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. , » » 
E n Cavite. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. , » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. . » » 
E n CeM. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. • » » 
E n Zamhoanga. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra, . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. . » » 
E n Cottabato. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. . » » 
E n Puerto Princesa. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. . » » 
E n Balabac. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
En Joló. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma 
tantos céntimos de peso, en letra. . » » 
Y para que sea válida esta proposición se acompaña 
el talón de depósito de (100 pesos ó el último recibo 
de la contribución satisfecha) según lo prevenido en 
la condición 4. ' del pliego. 
Fecha y firma del proponente. I 
SECRETARIA DS REALES DE LA JUNTA 
A L M O N E D A S . 
próximo á las diez de la E l dia 6 de Abr i l a a i mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, el servicio de las 
obras de construcción y recomposición de las cadenas, 
grilletes, pernos y chavetas necesarios en los Estableci-
mientos penales de esta plaza y Zamboanga, bajo el tipo 
en progresión descendente de 445pesos, 44 cénts., y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
«Gaceta» de esta Capital, núm. 177, de fecha 27 de Junio 
del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 7 de Marzo de 1889.—Miguel Torres. 3 
E l dia 6 de Abri l próximo á las diez de la 
mañana , se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado a itigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de Iloilo, el ser-
vicio del arriendo por un trienio de la renta del 2." 
422 13 Marzo de 1889. Gaceta de Manila,^ 
grupo del juego de gallos de dicha provincia, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 3196 pesos 51 cént. 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 8 de fecha 
8 de Enero último. 
La hora para la subasta de que se crata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 7 de Marzo de 1889.—Miguel Torres. 3 
El dia 6 de Abr i l próximo á las diez de la mañana , se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se consti tuirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
de la provincia de Isla de Negros, el servicio del arriendo 
por un trienio de la renta del juego de gallos de la 
Costa Occidental de dicha provincia, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 8110 pesos 25 céntimos, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
«Gaceta» de esta Capital núm. 11 de fecha 11 de Enero 
último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 7 de Marzo de 1889.—Miguel Torres. 3 
El dia 6 de A b r i l próximo h las diez de la mañana , se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se contituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
de la provincia de la Laguna, la venta del solar núm. 2 
de la propiedad de la Hacienda, situado en el pueblo de 
San Pablo de dicha provincia, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 475 pesos 82 céntimos, y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de 
esta Capital núm. 178 de fecha 28 de Junio del año 
próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 8 de Marzo de 1889.—Miguel Torres. 3 
E l dia 6 de Abr i l próximo á las diez de la mañana, es 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Ca-
pital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subal-
terna de la provincia de la Laguna, la venta del edificio 
derruido que fué casa Administración de Hacienda de 
Pagsaujan de dicha provincia, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 501 pesos 41 céntimos y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» 
de esta Capital núm. 178 de fecha 28 de Junio del año 
próximo pasado 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 8 de Marzo de 1889.—Miguel Torres. 3 
E l dia 6 de A b r i l próximo á las diez de la mañana , 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que S3 constituirá en el Salón de actos 
Íiúblicos del edificio llamado antigua Aduana y ante a subalterna de la provincia de Camarines Nort , la 
venta de un terreno baldío realengo denunciado por 
D. Manuel García, enclavado en el sitio denominado 
Samat, jurisdicción del pueblo de Capalonga de dicha 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
116 pesos 75 céntimos y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de 
esta Capital, núm. 2 de fecha 2 de Enero último. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
g i r á por la que marque el relój que existe en el Sa-
lón de actos públicos. 
Manila, 7 de Mar .o de 1889.—Miguel Torres. 3 
El dia 6 de Abr i l próximo, á l a s diez de la mañana , se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Ca-
pital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, y ante ia subal-
terna de la provincia de Albay, la venta del edificio 
propiedad del Estado que antiguamente ocupó la Admi-
nistración de Hacienda pública de dicha provincia, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 14.725 pesos, y con 
estricta sujeción al plieg'O de condiciones publicado en la 
«Gaceta» de esta Capital, núm. 143, de fecha 20 de No-
viembre del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
laque marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 8 de Marzo de 1889.—Miguel Torres. 3 
E l dia 6 de Abri l próximo á las diez de la mañana , se 
subastará ante la Juntado Reales Almonedas de esta Ca-
pital, que se constituirá en el Salón de actos públicos del 
edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna de 
la provincia de Bitangas, la venta de dos partidas de 
tierras que la Hacienda posee en el barrio de Irocan del 
pueblo de Taal de dicha provincia, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 2085 pesos, 35 céntimos, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en l a 
«Gaceta» de esta Capital núm. 69, de fecha 9 de Marzo 
del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
laque marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 7 de Marzo de 1889.=Miguel Torres. 3 
E l dia 26 de Marzo próximo á las diez de la mañana, se subastará 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que se cons-
tituiríi en el Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de la Isabela de LuzOn, 
la venta de un terreno baldío realengo, denunciado por D. Mi -
guel Cammayo, enclavado en el eltio denominado S i l i , jurisdic-
ción del pueblo de Gabagan de dicha provincia, con estricta su-
j e c i ó n al pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila, 25 de Febrero de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldío, situado en la jurisdicción de Gabagan, provin-
cia de Isabela de Luzon. denunciado por D. Miguel Gammayo. 
V¿ L a Hacienda enagena en pública subasta un terreno bal-
dío realengo, en el sitio denominado S i l i . jurisdicción del pueblo 
de Gabagan, de cabida de 54 hectáreas, 93 áreas y 57 centiáreas, 
cuyos límites son: al Norte, con terrenos baldíos realengos; al 
Este, con los solicitados por Cornelio Manaligod; al Sur, con los 
denunciados por Gabriel Marayag y Antonio Guiquing y al Oeste, 
los solicitados por Sotero Rodríguez, 
2 / L a euagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en pro 
greslon ascendente, de 234 pesos 86 céntimos. 
3 ' L a subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital y la subalterna de la provincia de Isabela 
de Luzon, en el mismo dia y hora que se anunciarán en la Gaceta 
de Manila. 
\ . ' Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen los 
correspondientes anuncios dará principio en el acto de la su-
basta y no se admitirá esplicacion ú observación alguna 
que lo interrumpa, dándose el plazo de diez minutos á los l ici-
tadores para la presents.cion de su pliego. 
5. A L.as proposiciones serán por escrito, con entera sujeción 
al modelo inserto á continuación y se redactarán ea papel del 
sello 10.e espresándose en número y letra la cantidad que se 
ofrece para adquirir el terreno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar parte en la l i -
citación haber consignado en la Caja general de Depósitos ó 
en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia expresada, 
la cantidad de pfs. lt'74 que importa el 5 por ciento del valor del 
terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador estacarla 
de pago que servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo concepto no se 
devolverá ésta al adjudicatario provisional hasta que se halle 
solvente de su compromiso. Tampoco le será devuelta la carta 
de pago al denunciador del terreno en n i n g ú n caso, puesto que 
deberá quedar unida al espediente ínterin no transcura el ter-
mino para ejercitar al derecho de tanteo, ó renuncie al mismo. 
7. " Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos 
al Sr . Presidente de la Junta, exhibirán la cédula personal 
si son españoles ó extranjeros y la patente de capitación si 
pertenecen á la raza china, cuyos pliegos numerara correlati-
vamente el Secretario de la citada Junta. 
8-a Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo 
pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
del escrutinio. 
9. " Transcurridos los diez minutos señalados para la recepción 
de los pliegos, se procederá a la apertura de los mismos por e l 
órden de su númeracion, leyéndolos el Sr. Presidente en alta 
voz, tomará nota de todos ellos el actuario y se adjudicará 
provisionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
licitación oral entre los autores de las mismas y transcurrido 
dicho término, se considerará al mejor postor al licitador que 
haya mejorado más la oferta. E n el caso de que los licita-
dores de que trata al párrafo anterior, se nega rán á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor i e l pliego 
que se encuentre señalado con el n ú m e r o ordinal más bajo. SI 
resultase la misma igualdad entre las proposiciones presenta-
das en esta Capital y la provincia de Isabela de Luzon, la nueva 
licitación oral tendrá efecto ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital el dia y hora que se seña le y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores de la 
provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empatadas, 
podrán concurrir á este acto persoaalmente 6 por medio de apo-
derado, entendiéndose si así no lo verifican que renuncian su 
derecho. 
11. E l actuario levantara la correspondiente acta de la sxi-
basta que firmarán los Vocales de la Junta. E n t:il estado, 
unida al espediente de su razón, se elevará á la Intendencia 
general de Hacienda, para que pruebe el acfn de la subasta 
cuando deba serlo por no tener vicios de nulidad, y designe 
cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado osle por la Intendencia general se devolverá el 
el espediente al Centro de Rentas á fin de que sea notific uloíal 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer u.^ o del 
derecho de tanteo, ó sea el que se le adjudique ei terreno por la 
cantidad ofrecida. 
13. La notificación al Jenunciador se hará por la Admin i s -
tración de Rentas ó por la ^-nbalteraa de Isabela de Luzon. según 
el punto que haya el mismo determinado^ á cuyo fin será obligación 
precisa del denunciador ei espesar en la proposición que presente 
a la Junta de Almoneia^ la residenda del mismo ó do persona 
de su confianza que resida en esta Capital ó en la provincia 
expresada. 
14 El plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
en la c l áusu la vi* será el de ocho dias después de la notificación, 
siendo condición indispensabíe el haber presentado pliego el de-
nunciador en alguna de las subastas celebradas en esta Capital 
ó en la Subalterna. 
15 La solicitud haciendo uso de este beneficio o t o r g a í o al 
denunciador deberá presentarse dentro de los ocho dias a que se 
refiere la cláusula anterior, y de ella se dará un recibo por la 
Central ó Subalterna de Isabela de Luzon, según se presente en 
uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se e levará el espediente de la 
subasta y el escritq^del denunciador ejercitando el derecho de 
tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general para que adjudi-
que en definitiva el terreno. 
17 E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará su 
Importe con más los derechos de media annata y Real con-
firmaciou, dentro del término de treinta dias. contados desde 
el siguiente al en que se le notifique el decreto de la In ten-
dencia, ¡adjudicando definitivamente á su favor. 
18. Si transcurrido el plazo de treinta dias, no presentara el 
adjudicaLtmu la carta de pago que acredito el ingreso á que 
se refiere la condición anterior, se dejará sin efecto la adjudi 
cacioa, anunciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
el depósitu, como multa , y siendo además responsable al pago 
de la uiferencia que hubiere entre el primero y sucesivos re-
ma&és', si se hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
.9 Proveí.tada por el adjudicatario la carta de pago del 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará la corres-
pondiente escritura de venta por el Administrador Central de 
Rentas 3 Propi ^dades ó por el Subdelegado de H . P. de Isabela de 
Luzon, stf^uu ei adjudicatario tenga por conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N B H ^ 
Primera. Todos los incidentes á que 
tes formados para la subasta de los ter 
gos, se resolverán gubernativamente, Inip^ 
no estén en plena y pacífica posesión v,!''1 
maciones que se entablen, se resolverán ^ 
gubernativa, 1^ 
Segunda. Las diligencias necesarias par, 
de los terrenos subastados serán igualmen- i 
administrativa; como también el entender * 
resolución de las dudas sobre límites v «¿1 
sion dada. ' ^ 
Tercera. S i se entáblese reclamación 
de cabida del terreno subastado y del exnpjf 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta pajf 
en el anuncio, será nula la vento-, queda? 
rio, firme y subsistente y sin derecho a ini1 
Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante 
derechos del expediente hasta la toma de „ 
Manil.-!, 19 de¡Febrero de 1889.—El Administré 
taj y Propiedades.—Luis Sagúes . E s copia7 
MODELO DK PROPOSICION 
Sr. Presidente de la Junta de 4| 
Don N N. . . . vecino de . . . . que habita 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo encis," 
de la jurisdicción de la provincia de. 
de. . . . con entera sujeción al pliego de condi','» 
de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento oug. 
upesto en la «jajá el 5 pg de qaQ 
6.' del referido pliego. 
Por providencia del Sr . Juez de primera ¡m 
de BLnoad Í , recaída en la causa n ü m . 6331 po' 
contra el chino Go-Siengco, se cita al te3l;:go„ 
Espi, e spañ j l Peninsular, natural d« Bagerfut 
reda, de 26 años de edad, soltero, de protesioí 
comercio, para qu3 en el t é r m i n o de nueve dai-
la publ icac ión del presente, comparezca ea elTí 
declaración en la expresad i causa, parándole a 
los perjuicios que en derecho hubiere lu»ar. 
Dado en el Juagado de Binondo y oficio de 
Marzo de 1889.—Gregorio Abas. 
Don Arcadio Rosario y Narciso, Juez de Paz, 
dacan etc. 
Hago saber: Que por este m i primero y úni 
l ama y emplaza á los que tengan interps en 
pueblo' nara que á la hora de ocho á nasre 
dia 18 de los corrientes, se present-m en este 
testar la demanda verbal c iv i l , interpuesta por D 
sobre c ¡ntidad de pesos, s e g ú n 10 tengo ac 
dencia "e »sta fecha, apercioidos qu3 denoí 
r a r á el pe-juicio que haya lugar. 
Da ¡o en el pueblo de Pandacan. á 11 de Mi 

















Don Adolfo García de Castro, Juez de primera 
piedad de esta prov ncia de Bnlacan. que dej 
ejercicio de sus funciones, yo el infrascrito Esa 
Por el presente, cifo, llamo y emplazi al 
Alonso, natural y vecino del pueblo de Guiguinl 
provincia, para que por el t é r m i n o de 30 dias 
pa publ icación de este anunc o, en la «Gacela 
senté en este Juzgado ó en la cárcel pública di 
lá resoonder los cargos oue le ivsultan enla fcen^ 
se s:gue contra ei mi-nio y otros por burro; ss 
hacerlo a s í , le oiré y administrare justicia P M 
r io sus tanc ia ré la misma en su ausencia y rebe.4¡ 
perjuicios que ec derecho hubiere luL-ar. 
Dado en Bulacan á 7 de Marzo (ie 1889.—Adolfo 






Don José Diaz Herrera, Juez de Paz de eslaQ 
l ino de primera instancia de este tercer distn« 
S u r í g a o , que de estar en t i actual ejercicio 
nosotros los testigos acompañados damos fe 
Por el presente cito, llamo y emplazo a D " 
para que en el t é r m i n o de sesenta dias se prc5*" 
gado por s í ó por medio de apoderado, Para. ¡L 
chos que le asisten sobre la herencia del aD-11 
Antnn:o Valverde y Callejo, en la inteligencias 
en dicho termino, se le p a r a r á n los perjuicios 
hubiere lugar. T^  
Dado en Surigao 25 de Febrero de 1889^ 





Don Florenc'o Garda Goyena. Juez dtl'Pri?pjti [..• 
provincia do Pangasinan, de cuyo actual fJ - wci 
clones, 50 el presente Escribano doy 
Por el presente cito, llamo y emplazo a vic 
dio y vecino de Alcalá de esta Provincia, F ' ; j 
mino de nueve dias, contando desde U Pul)I ,»é 
en la «Gacela oficial de Manila», se P1"63. ' ' 
para declarar en la causa n ú m . 953Í sf$M(s 
nazas, co o ofendido en la misma, ap rcioiu. 
se le pa ra rán los p rjulcios que en ^er^ v<0^  
Dado en Lingayen á 8 de M r/o de 1889 - f ' " 
Por mandado de su Sri 1., S m t ago Guevar»-
lOU, 
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